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Proyecto 
 Proyecto FONTAGRO - [Proyecto ID 18.021] 
Reseña  
1. Problema. Huanglongbing (HLB) es considerada la enfermedad más devastadora de los cítricos a 
nivel mundial. Es causada principalmente por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus (aunque hay 
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otras formas de Liberibacter que también provocan la enfermedad) que afecta a todas las plantas de 
cítricos y algunas plantas ornamentales como el Mirto, Murraya o Jazmín Árabe (Murraya paniculata). 
La enfermedad se difunde a través de la utilización material de propagación infectado (yemas o partes 
vegetales infectadas) y de su insecto vector llamado Diaphorina citri. En América Latina, el primer 
reporte fue en San Pablo, Brasil, en el año 2004. 
En 2012 se detecta en Argentina, provincia de Misiones, en árboles de traspatio y plantaciones comerciales. 
En 2017 aparece en Corrientes en plantas cítricas y en marzo de 2018 en el Departamento Federación -
en Entre Ríos-, se detecta al insecto vector infectado en cultivo comercial y luego también plantas 
afectadas en otras localidades de la provincia, también en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del 
Estero y Santa Fe.  
En Paraguay desde el año 2013 se encuentra la enfermedad, así como el vector en ornamentales, 
cítricos de traspatios y comerciales. En Uruguay y Bolivia todavía no hay registro de la enfermedad, 
pero sí está presente el vector. 
2. Estrategia. Se aborda a través de una plataforma de cooperación internacional -FONTAGRO- que 
está liderada por Argentina y además participan Uruguay, Paraguay y Bolivia. Tiene 4 componentes: 
1. Control del vector del HLB en un contexto de adaptación local de MIP (Manejo Integrado de 
Plagas), mediante instalación de Lotes Demostradores (LD) en establecimientos de productores 
familiares de los países de la plataforma 
2. Capacitación a productores y profesionales, formación de monitoreadores, comunicación y 
concientización social 
3. Monitoreo de sustentabilidad, calidad y análisis económico en los Lotes Demostrativos 
4. Gestión colectiva de la innovación 
3. Resultados preliminares del primer año de trabajo: 
 Conformación de un grupo de trabajo interinstitucional integrado por MDA, Secretario de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad de San Pedro, CAPROEM, Cámara de Viveristas, 
ASIACONB, SENASA, INASE, Instituciones de Educación Técnica de Baradero y San Pedro, INTA 
 Selección e instalación en forma participativa del lote demostrativo en campo de productor 
con el perfil definido por el proyecto 
 Implementación de MIP en lote demostrativo (calibración equipo pulverizador, monitoreo de 
plagas y enfermedades, realización de tratamientos sanitarios en base a monitoreo empleando 
productos fitosanitarios conforme MIP, etc.). 
 Realización de reuniones a campo, capacitaciones con productores y profesionales 
 Primera evaluación comparativa de rendimiento y calidad de fruta en lote demostrativo y 
testigo, a través del Método de Evaluación Fitosanitaria (MEF). 
 Elaboración de numerosos informes sobre avances de las actividades realizadas 
 Apoyo a la coordinación del proyecto a través de realización de informes y capacitaciones 
internas solicitadas, recepción y atención de integrantes del equipo de coordinación en terreno 
en temas diversos 
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